







































＊ HATAKEYAMA, Yoshimasa 
北陸学院大学　人間総合学部　幼児児童教育学科　
教育学・教職論
Miss Nobuko Minami, Her Position in the History of 





























北陸学院は 1945 年 12 月 16 日の常任理事会決
議により、保母養成所の立ち上げをめざした。急
には実現しがたい状況にあったが、1947 年 6 月
18 日には、アイリン・ライザーの幼稚園長新任
及び保母養成所設置立案依頼が決定された。7
























































































































































者養成をつないだ宣教師 M. クック（Margaret M. 












から戻った砂本貞吉牧師により、Ｗ . Ｒ . ランバ
ス宣教師らの援助で創立された。その翌年、ミス 





























































































あたり、1907（明治 40）年 6 月活水女学校幼稚






1916 年 6 月卒業、さらに 2 年の大学院の課程を
終え、帰国と同時に活水女学校保育専修部長に就













































1942 年 6 月に聖和幼稚園は開園して、その翌
年 1943 年に南信子は赴任する。1945 年に立花富
から主任を引き継ぐが、戦争のため 7月から休園
とせざるを得なかった。






内に設置された民間情報教育局 （CI&E / Civil 
Information and Education Section） 教育課におい
て、わが国の初等教育を指導したヘレン・ヘ























本稿の冒頭に記したように、1946 年 10 月に金
沢に戻ったライザーは、1947 年 6 月の北陸学院
理事会の決定により、保母養成所設置計画に向か


















































戦中の 1941（昭和 16）年 3月 21 日に金沢を離れ





















































































（キリスト教保育連盟、1982 年 12 月）
南信子「キリスト教保育の今日的課題」215 ～
258 ページ（初出「キリスト教保育」1981.1 ～ 3）
・『幼な子に生きよう　シリーズⅡ・保育者像』（キリ
スト教保育連盟、1983 年 3 月）





2 『花の蕾のひらくとき』403 ～ 404 ページ。








ローム印刷、 2004 年、18 ～ 23 ページ




録 126 ～ 129 ページに南信子の名前はみあたらない。











7 『北陸学院百年史』1990 年、476 ページ。
8 同上書、477 ページ。





 10 『北陸学院百年史（部局史）』1990 年、41 ページ。南
たみ（1889 ～ 1945）については、『続・キリスト教保
育に捧げた人々』（キリスト教保育連盟、1988 年 3 月）、
44 ～ 45 ページに、南信子がまとめている。また『キ
リスト教保育に捧げた人々』（キリスト教保育連盟、
1986 年 7 月）には、ライザー（南信子）やウィン（番
匠鉄雄）なども収められている。
 11 『花の蕾のひらくとき』392 ページ。
 12 同上書、394 ページ。

















 14 「北陸地方のキリスト教保育史　JKU 年報」の発表年
度、号数、扱っている「JKU 年報」の号数（年度）は、
以下の通りである。
（2002 は、「北陸学院短期大学紀要 2002 年度」を表す。
2008 年度から大学設立により「北陸学院大学・短期
大学紀要」となる。2009 年度から該当）
 （1）児 玉 衣 子 2002　34 号：「JKU 年 報 」1 － 5 号
（1907-1911） 
 （2）児 玉 衣 子 2003　35 号：「JKU 年 報 」6 － 8 号
（1912-1914）
*（3）児玉衣子 2004　36 号：「JKU 年報」9 － 12 号
（1915-1918）
*（4）山森泉・児玉衣子 2007　39 号：「JKU 年報」13
－ 16 号（1919 － 1922）
*（5）山森泉 2009　1 号 ：「JKU 年 報 」17 － 21 号
（1923-1927）大正２－昭和２



































































　1891 年 5 月名古屋発書簡によると、ハウが甲賀ふ
じを同行させて、神戸から東京に向けて列車で旅行し
ている（pp.107 ～ 108）。1 月からふじは頌栄幼稚園保
母である。
　それだけではない。甲賀ふじの広島での勤務は
1897 年 7 月までのほぼまる 6 年であり、広島を去っ






院女子短期大学紀要 31, 2005 年 3 月）なお、甲賀ふじ
のわかりやすい年譜は、勝村とも子「幼児教育史研究
－無償幼稚園運動（2）甲賀ふじとハワイ島コハラの
幼稚園［1902 年－ 1904 年］－」（『松蔭東女子短期大
学研究論集 11』（2010）、48 ページ）を参照。














学科主任教授として就任。1896 年 1 月、実験学校
Laboratory School をつくる。3 年間の実験の報告をも
とに出版されたのが『学校と社会』（1899 年）である。
1904 年からニューヨークのコロンビア大学で哲学教
授となり、晩年まで 50 年近く勤めている。1916 年『民
主主義と教育』を発表。




26 『聖和保育史』58 ～ 59 ページ。
27 『聖和幼稚園 100 年史』34 ページ
28 同上






 30 『聖和保育史』407 ページ。高森フジは 1877 年（明治









 31 『活水学院百年史』111 ページには、「高森藤・大正 7
年 1月就任・9年 4月退職」と記されている。
 32 『聖和保育史』396 ページ。




 35 『聖和保育史』401 ページ。
 36 ライザーも3月に帰米している。（『北陸学院125年史』
2011 年、82 ページ）
 37 『聖和幼稚園 100 年史』56 ページ。
 38 向平知絵「保育制度の成立過程に関する一考察―戦後
幼稚園制度を中心に―」（京都女子大学大学院現代社
会研究科論集 4、2010 年 3 月）63 ～ 64 ページを参照













 42 『花の蕾のひらくとき』397 ページ。
 43 『北陸学院百年史』562 ～ 563 ページ（『おもかげ　ア





 45 『聖和保育史』149 ページ。
 46 『聖和保育史』407 ページ（雑誌「保育」1941 年 7 月号）。
